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Pemilihan media internal sangat berperan penting dalam keberhasilan
penyampaian informasi yang ada di dalam perusahaan. Terutama apabila ada
kebijakan baru yang ingin disampaikan oleh pihak perusahaan kepada
karyawannya, pemilihan media internal dianggap memiliki peran yang sangat
penting. Harapan yang ingin dibentuk oleh PT. Kereta Api Indonesia (Persero)
salah satunya adalah dengan menyediakan media-media internal yang baik dalam
tujuannya untuk menyampaikan informasi kepada karyawan.
Di dalam penelitian ini, peneliti ingin melihat ada tidaknya hubungan antara
pemilihan media internal terhadap tingkat pemahaman karyawan. Topik ini dirasa
penting karena, perusahaan harus memastikan informasi yang disampaikan
kepada karyawan dapat sampai ke karyawan, tidak hanya pada titik sampai ke
karyawan, pihak perusahaan harus memastikan para karyawan paham akan
informasi yang disampaikan pihak perusahaan tersebut. Salah satu cara untuk
meningkatkan pemahaman karyawan adalah dengan menggunakkan media
internal yang tepat sebagai proses penyampaian informasi tersebut. Media internal
yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dimiliki oleh pihak perusahaan.
Penelitian ini termasuk dalam penelitian eksplanatif, dengan pendekatan
kuantitarif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan metode
survey menggunakan kuesioner. Sampel penelitian ini berjumlah 94 orang,
dimana 94 orang tersebut adalah orang-orang yang terdaftar sebagai karyawan di
PT. Kereta Api Indonesia (Persero) terutama pada Daerah Operasi (Daop) 6
Yogyakarta.
Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa pemilihan media internal memiliki
hubungan dengan tingkat pemahaman. Selain itu, hubungan keduanya menjadi
semakin erat dengan adanya variable control, yakni intensitas mengakses media
dan kualitas media internal tersebut. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa pada
kasus penyampaian informasi mengenai logo perusahaan yang baru di PT. Kereta
Api Indonesia (Persero) Daerah Operasi (Daop) VI Yogyakarta dikatakan
berhasil, karena menciptakan tingkat pemahaman di kalangan karyawan.
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